

































Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
AFNI RASYID, MH., Dra.
( 25 % ) ( 50 % )( 20 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2019/2020
N.AKTIF
 1 1801015076 FEBY SUSANTI  82 90  80 82 A 82.60
 2 1801025217 HANNY RAHMA SARI  86 94  76 90 A 82.80
 3 1801055079 KHODIJAH NUR IZZATI  82 88  82 88 A 83.50
 4 1801055161 MARSIELLA CREANATA  84 86  86 88 A 85.60
 5 1801075010 MUHAMMAD AKBAR HIDAYAT  82 92  78 90 A 82.40
 6 1801075012 HAFIZH NONA HABIBAH  92 94  80 96 A 86.60
 7 1801075016 ADITYA YUDHA PRATAMA  70 90  76 86 B 77.80
 8 1801075024 CHAIDIR SASTRA KAMIL  80 86  80 92 A 81.80
 9 1801075026 TIKA SALIMAH TUMANGGOR  76 92  74 90 B 78.90
 10 1801075028 AGUS SUBAGIO  90 90  72 90 A 81.00
 11 1801075040 MUHAMMAD IKHWAN RIYADI  82 94  88 90 A 87.80
 12 1801075042 FADHLAN FATIN  90 92  86 94 A 88.60
 13 1801075046 SABILY  FARHAN  96 86  92 96 A 92.00
 14 1801075054 VERALITA DEVANA  96 90  80 86 A 86.30
 15 1801075060 RIFQI SETIYAWAN PRADNYA  86 0  70 0 C 56.50
 16 1801075064 MUHAMMAD RIZKILLAH  74 0  68 80 C 56.50
 17 1801075066 MUDZAKY AL FATAH  68 90  78 84 B 78.20
 18 1801075069 FUAD MUHAMMAD FAKHRUDDIN  80 92  72 88 B 78.80
 19 1801095004 RAMANDA FIRMA DONI  92 94  96 96 A 94.60
 20 1801095006 AN NISA ASYAHIDA  84 90  94 86 A 90.30
 21 1801095008 ANA MUBAYINATUL KHOTMI  82 0  80 86 C 64.80
 22 1801095010 SANTI NUR ANDINI  76 90  86 88 A 84.40
 23 1801095022 FAUZANATUN LAILA  80 94  82 96 A 84.60
 24 1801095026 ZOYA SALSABILA PUTRI  72 94  74 86 B 78.10
 25 1801095032 ADITYA RAMADHAN  70 92  84 88 A 82.30
 26 1801095034 REGA DWIMARTHA TILAR  78 94  78 88 A 81.70
 27 1801095036 TASYANI KHAIRUNISA  70 94  86 88 A 83.70
 28 1801095038 NIA ROSDIANA  88 94  92 86 A 91.10
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 30 1801095048 KEILA SAAIDA  86 94  88 86 A 88.60
 31 1801095054 IQRAINI AZZAHRA RAMADHANTI  86 88  74 84 A 80.30
 32 1801105070 WULANDARI LIGA KUSUMAWATI  76 94  82 80 A 82.80
 33 1801105080 DILLA AMELIA ZAY  68 92  68 70 B 72.90
 34 1901109001 NIKEN KUSUMA AYU FADHILA  80 90  86 96 A 85.80
 35 1901109003 SAVIRA FAUZIAH  90 88  84 96 A 86.90
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 1 1801025207 NUR INDAH SEPTIANI  90 92  72 90 A 81.40
 2 1801025226 GITA LESTARI PRATIWI  74 94  78 84 A 80.50
 3 1801025239 SHOFA AINURRAHMAH  82 92  64 84 B 75.10
 4 1801025311 ISNA NURAZMI  80 92  80 92 A 83.00
 5 1801025376 PUTRI MELATININGSIH  68 78  82 92 B 78.20
 6 1801025472 NIFA NAILUL RAHMAH  68 78  90 90 A 82.10
 7 1801025479 NOVITA HERTAMI  76 90  70 86 B 76.30
 8 1801025482 SITI YULAIKHA  70 94  72 92 B 76.90
 9 1801025502 YULI RAHMAWATI ISKANDAR  80 0  80 84 C 64.20
 10 1801025524 ALLIFYA SILVI  78 90  78 88 A 80.90
 11 1801035005 MARSA IZZA PRATOMO  68 0  74 90 C 58.50
 12 1801105004 VINDRY RIKA YUNIKA  76 92  80 94 A 82.10
 13 1801105014 NUR IKA ADILA RAHMAWATI  74 92  82 96 A 82.70
 14 1801105090 ISNAINI MEIANNARISTI  74 94  90 96 A 87.10
 15 1801115002 RAFI RIZQI SALIM  0 0  72 80 E 40.00
 16 1801115006 ANDRENY DWI NURLITA  70 0  74 80 C 58.50
 17 1801115009 ASLIHATUN NIKMAH  92 0  86 76 B 69.80
 18 1801115013 NUR MUHAMMAD FARHAN  84 88  84 94 A 85.30
 19 1801115014 DIKTA NURUL MAHFIYYAH  80 76  78 92 B 78.80
 20 1801115015 LINA DINDA AULIA  88 92  76 88 A 82.80
 21 1801115016 HAFLAN NUR IMAN  68 90  78 88 B 78.40
 22 1801115018 PRASETYO RIDO WICAKSONO  74 94  88 90 A 85.80
 23 1801115025 GHINA EL HIDAYAH  86 92  72 86 A 80.20
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 1 1701055002 MOHAMMAD IRFAN NUR RACHMA  0 0  68 88 E 38.40
 2 1701055072 ILHAM ALDI  72 0  66 0 D 51.00
 3 1801089005 SALMAN SYARIF  82 0  0 0 E 20.50
 4 1801105008 ANNISA NUR ROHMAH  80 92  74 98 A 80.30
 5 1801105013 WIDYANTI ASTARI  82 90  74 92 A 80.10
 6 1801105018 ISNAINIA LEONISA  94 88  78 96 A 84.90
 7 1801105023 ANIS NUR KHASANAH  76 92  84 88 A 83.80
 8 1801105028 SINGGIH PRATAMA  80 92  84 90 A 84.90
 9 1801105033 ANISA ROHMAH PUTRI  80 92  70 90 B 77.90
 10 1801105041 SITI UTUFINA WIDURI  72 92  76 92 B 79.00
 11 1801105045 FRESHA ANJANI  72 92  60 90 B 70.90
 12 1801105046 DISYA FUTHI RAHMA DINI  82 92  94 96 A 90.70
 13 1801105052 ADINDA PUTRI SALSABILAH  80 94  78 94 A 82.50
 14 1801105059 FEBY FAJRIATUR ROHMAH  78 92  78 94 A 81.60
 15 1801105062 ALAYA DIWIMURI  78 94  68 90 B 76.80
 16 1801105066 ANNISA MAULIDA  74 70  62 90 B 68.00
 17 1801105079 MARSELIA SUGIARTI  72 90  68 96 B 74.80
 18 1801105086 NUR AZIZAH RAHMAH  74 90  78 90 A 80.00
 19 1801105087 AISYAH NURWULAN EKADIARSI  74 92  76 90 B 79.40
 20 1801105089 ROBIATUL ADAWIYAH  86 92  80 90 A 84.40
 21 1801105092 AYU WULANDARI  70 94  82 96 A 82.10
 22 1801105094 RESTU AZAHRAH FATMAH  84 88  70 94 B 78.30
 23 1801105101 ANISA WIJIASIH  78 92  70 90 B 77.40
 24 1801105106 AYU NAFIDATUL UMMAH  92 92  74 90 A 82.90
 25 1801105107 WILDAN AZHAR ZAMANI  82 92  72 94 B 79.60
 26 1801105114 UMMI ATHIFAH  84 92  82 90 A 84.90
 27 1801105119 ALISSA AZ ZAHRA  74 92  80 86 A 81.20
 28 1801105129 AIDA AR RAHMAH  82 92  72 90 B 79.40
 29 1901019011 SERDO MAYENDI  84 94  80 88 A 84.20
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 1 1701025236 FITRIA  62 0  80 90 C 60.00
 2 1701049002 SITI ROMLAH  84 96  70 96 A 80.00
 3 1801015137 FAUZAN HASBI  74 96  76 94 A 80.40
 4 1801035018 DYAH NURSINTA KHAYUNDARI  0 0  0 0 E 0.00
 5 1801055026 MUHAMAD HASBI ASSHIDDIQI  80 92  80 92 A 83.00
 6 1801105016 SHINTA KUSUMA DEWI  82 94  66 92 B 76.90
 7 1801105030 DINDA HANIYAH  68 96  80 96 A 81.00
 8 1801105076 TAUFIQ HIDAYAT  74 92  94 90 A 88.40
 9 1801105112 HILDA AMALIA  72 96  82 96 A 83.00
 10 1801105116 EGI PRIMANDA ALVISHA BACHRI  74 94  96 92 A 89.90
 11 1801105127 HASNA SALSABILLA JATI  90 96  70 96 A 81.50
 12 1801105131 PINGKI NENG AVIPAH  74 92  80 90 A 81.40
 13 1901055012 FEBRIAN NURADIT FIRDAUS  72 0  70 0 D 53.00
AFNI RASYID, MH., Dra.
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